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摘　要：终身体育是指一个人终身进行身体锻炼和接受体育教育，是大学生健康成长和长远发展的必备素
质。面对当前大学生体质健康状况不佳、体育锻炼缺乏的现状，以终身体育为导向，对当前高校体育教学进
行系统改革十分有必要。本文对当前高校体育教学存在的问题进行了分析，并提出了终身体育导向下高校体
育教学模式改革创新路径：一是转变固有体育教学理念，将终身体育作为体育教学指导思想；二是培养学生
体育锻炼的独立性和自主性；三是优化及创新高校体育教学内容和教学方法。
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1　研究背景
促进学生全面发展，使其成为身心
健康、人格健全、品德优良的个体，是
高校教育的主要目标。在此目标下的高
校教育体系中，体育无疑具有极其重要
的作用。体育虽然不以培养学生的专业
知识和技能为目的，但是它是增强学生
体魄、培养学生道德品质的重要途径，
因为良好的体魄和精神品质是大学生走
向社会不可或缺的。然而，全国学生体
质健康监测结果显示，当前大学生体质
健康状况不容乐观，近视率居高不下，
且呈现重度化趋势；肥胖率不断攀升，
部分学生身体素质甚至不如中学生。究
其根本，一方面是因为现代化的生活方
式使人的体力劳动和户外活动减少，膳
食结构不均衡，对体质健康产生了负面
的影响；另一方面是缺乏体育锻炼习
惯，缺乏终身体育锻炼的意识，未养成
良好的体育锻炼习惯。这在很大程度上
是因为学校体育偏离“健康第一”“终
身体育”的理念所致。在高校体育教学
中，对体育教学改革不够重视，教学目
标、模式单一，教学评价方式不合理
等，这些问题不利于学生体育锻炼兴
趣、锻炼意识和锻炼习惯的培养。加强
高校体育教学改革，发挥对学生体质健
康的促进作用十分有必要。因此，在高
校体育教学中，要打破传授学生体育技
能的传统思维，以“终身体育”为导向，
重在培养学生的体育锻炼兴趣和体育锻
炼习惯，从而使其养成终身体育锻炼的
行为模式，通过体育锻炼，造就健康体
魄，塑造精神品质。
2　当前高校体育教学中存在
的问题
2.1　体育教学项目较少，课外体
育活动不足
在高校体育教学中，虽然现在普遍
实行模块教学，即为学生提供若干运动
项目进行选择，将选择同一个运动项目
的学生组合在一起进行教学。这种模块
式的教学方式能为学生提供相对丰富的
体育教学内容，如大部分学校体育课运
动项目都包括篮球、乒乓球、羽毛球、
网球、太极拳、健美操等。但是，这种
集中式的教学方式无法满足不同学生的
个性化学习需求，学生在选取体育课项
目时，往往考虑的是哪个运动项目比较
简单、考试容易通过，而不是从自身的
需要出发选择。另外，高校也举行了一
些社团活动及运动会，但其他的课外体
育活动不足。大学生将课余时间往往用
在打游戏、看电视剧、逛街等方面。相
关调查显示，经常参与课外体育活动的
大学生不足 1/3。因此，体育教学项目
较少及课外体育活动不足，导致学生体
育锻炼时间不足，不能保证阳光体育活
动“每天锻炼一小时”的目标。
2.2　教学目标存在偏差，教学内
容、方式不科学
在当前高校体育教学中，教学内容
大多以体育运动技能为主，教授学生某
个运动项目的技能，教学目标也以培养
学生的体育技能为主，在考试评价中也
是对学生的运动技能进行考核评价。体
育技能是学生体育素养的一部分，掌握
了运动技能，能提高体育锻炼的质量，
为增强体质健康发挥更大的作用。但由
于先天身体条件及运动水平的差异，并
不是每名学生的体育技能都能得到很大
程度的提高。在一味追求培养学生体育
技能的教学模式中，教学方式也以让学
生练习相关体育运动项目的动作技能为
主，大多是教师示范—学生重复练习—
教师纠错—学生巩固提高的教学模式。
在这种教学体系中，由于教学目标存在
偏差，导致教学内容、方式都不科学，
学生即使掌握了较好的体育运动技能，
也没有培养出体育运动兴趣和体育意
识，更没有对学生的体育习惯进行塑
造，这种类似文化科目的单纯培养学生
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体育技能的教学目标、内容和方式，不
能使学生在课堂上的体育运动学习在课
后及在整个人生过程中得到延续。
2.3　校园体育文化氛围不浓，学
生参与体育活动积极性不足
在当前高校中，除了体育院校之
外，大部分学校热衷于营造一种学术氛
围，而对体育氛围的营造不够重视，殊
不知，追求培养学生的学术水平的同
时，需要培养学生的身体健康，没有健
康的体魄，一切都将归零，长期在实验
室、图书馆及室内将不利于学生身体健
康。因此，良好的校园文化必然包括浓
厚的体育文化氛围，在追求学术的同时
营造积极向上、崇尚健康的体育文化。
并且校园体育文化氛围缺失与学生参与
体育活动的积极性不足易形成恶性循
环：体育氛围缺失，则学生参与体育锻
炼不积极，这进一步导致学校体育氛围
不足。在当前许多高校中，学生大多往
返于教室或图书馆、宿舍及食堂，过着
三点一线的生活，课外体育活动开展较
多的也仅仅是篮球运动项目，大部分学
生没有参与到体育活动中去。
2.4　体育设施有待健全，评价方
式有待完善
虽然当前高校条件不断改善，各项
教学设施设备不断完善，但是一方面由
于部分学校对体育不重视，导致体育设
施与学校整体硬件条件的改善相比相对
滞后；另一方面因为部分高校建在核心
城区，土地紧张，没有过多的土地资源
来建设大型的体育场馆，造成人均体育
公共场地设施不达标，不能满足学生开
展体育锻炼的需要。另外，当前高校体
育教学评价方式大多采取“一刀切”的
方式，以考核体育技能为主，忽视对学
生平时学习状态、学习过程及进步方面
的综合考评，这种“一刀切”的单纯的
考核学生体育技能的方式，与“健康第
一”“终身体育”的理念相违背，也不能
对学生的体育学习效果进行全面的评价。
3　终身体育导向下高校体育
教学模式改革创新路径探索
3.1　转变固有体育教学理念，将
终身体育作为体育教学指导思想
高校体育教学不只是给学生传授体
育运动技能，技能培养只是体育教学的
一个方面，高校体育教学最重要的是给
学生传递终身体育锻炼的理念，培养学
生终身体育锻炼意识和习惯，加深学生
对体育的认知和兴趣，养成定期参加体
育活动的生活惯例，形成健康的生活方
式。在当前高校体育教学中，通过长时
间的探索，在传统体育教学模式上做出
了一些改变和创新，如根据学生兴趣爱
好选取教学项目并制定教学内容，充分
将学生的兴趣爱好与体育相结合，提升
学生在体育教学中的参与度。在新时期
的高校体育教学中，要进一步转变固有
的体育教学理念，将终身体育作为高校
体育教学的指导思想，贯穿于整个高校
体育教学的过程和各个方面。首先，要
摒弃单纯培养学生体育技能的教学目
标，以终身体育、提高学生身体素质作
为高校体育的教学目标；其次，要以终
身体育为高校体育教学目标重新架构教
学模式，在教学内容、教学设计、教学
进度等方面都以提升学生身体素质为教
学目标，确保终身体育理念的实施。在
日常的教学中，积极主动地向学生灌输
终身体育的思想，使其认同终身体育对
于人生发展的积极意义。另外，在教学
中，积极引导学生养成体育锻炼的习
惯，丰富教学内容和方式方法，增加体
育教学的趣味性，举行一些体育游戏和
竞赛，使学生在学习中形成兴趣，潜移
默化形成终身体育思想。
3.2　培养学生体育锻炼的独立性
和自主性
终身体育锻炼的一个重要特征就是
发挥学生的独立性和自主性。终身体育
锻炼必然是学生自发、主动地进行体育
锻炼。在当前高校学生体育锻炼中，一
个突出的问题就是学生缺乏独立性和自
主性，只有在 约束下才会开展体育锻
炼。因此，在高校体育教学中，要注重
培养学生体育锻炼的独立性和自主性。
一方面在高校体育教学中要培养学生独
立进行体育锻炼的能力，掌握体育锻炼
的体育技能、基础体育知识、体育卫
生、体育保健等各方面的知识，进而能
在课后或走出校园后进行体育锻炼。在
这方面，学校和教师可以为学生独立开
展体育锻炼提供一定的帮助，如在学生
进行独立体育锻炼时，提供给其必要的
体育指导，或者将相关的教学视频等资
源上传到校园网，让学生在课后能自行
下载或观看，进行模仿学习和自主练
习。另一方面，在高校体育教学评价工
作中，应将学生独立自主进行体育的能
力纳入评价范围，对学生终身体育锻炼
意识、习惯以及情感态度和进步等情况
进行综合评价，并将教师评价和学生自
评、互评结合起来，从更多的角度审视
体育教学工作，为今后体育教学工作的
开展及学生不足的改进奠定坚实基础。
3.3　优化及创新高校体育教学内
容和教学方法
学生终身体育锻炼意识和习惯的培
养必然依赖于高校体育教学过程，教学
过程中的核心就是教学内容和教学方
法。终身体育锻炼导向下的高校体育教
学内容需要进一步丰富，尽可能满足学
生体育锻炼的需求，另外选取适合学生
进行体育锻炼的教学内容，难度适宜，
且符合学生的运动水平和身心发展特
点。在教学方法上，通过选取符合教育
教学规律并有趣的教学方法，如游戏
法、合作学习法、竞赛法等，充分调动
学生的积极性和自主性。
4　结　语
推进高校体育教学改革是当前大势
所趋。在高校体育教学改革中，坚持终
身体育导向是培养合格人才和社会发展
的需要。只有在终身体育导向下，对当
前高校体育教学的目标、内容、方式方
法、评价方式等进行改革，才能为促进
学生体质健康及良好的锻炼习惯及生活
方式的养成发挥出最大的作用。
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